



Penelitian ini berjudul “Wacana Dakwah Ustad Yusuf Mansur pada 
Program Wisata Hati di ANTV Episode Yakin”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui analisis wacana kritis model Van Dijk dalam wacana dakwah Ustad 
Yusuf Mansur pada program wisata hati di ANTV. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data 
wacana lisan ceramah Ustad Yusuf Mansur pada episode yakin 1-5. Pengumpulan 
data menggunakan metode  simak dengan teknik dasar sadap. Teknik lanjutan 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik bebas libat cakap dan teknik catat. 
Kemudian data dianalisis dengan analisis wacana kritis model Van Dijk. Analisis 
wacana pada penelitian ini menekankan kepada analisis struktur teks, kognisi 
sosial dan konteks sosial. 
Dari penelitian ini ditemukan bahwa struktur teks ceramah Ustad Yusuf 
Mansur  terdiri dari tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris, 
sedangkan dari segi kognisi sosial terdiri dari skema person, skema diri, skema 
peran, memori jangka panjang, strategi. Terakhir berdasarkan analisis konteks 
sosial terdiri dari praktik kekuasaan, akses mempengaruhi wacana. 
Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa arah dakwah Ustad Yusuf 
Mansur pada program Wisata Hati di ANTV episode yakin adalah untuk 
menyadarkan ummat islam dalam masalah keyakinan kepada Allah, dalam hal ini 
adalah meyakini kebanaran janji-Nya dan menganjurkan ummat islam untuk taat 
atas segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan rasul-Nya. Disamping itu adalah 
untuk memerangi pemikiran atau keyakinan yang menyimpang. 
 










This research entitled “Proselytizing Discourse of Ustad Yusuf Mansur on 
Wisata Hati TV Program of ANTV Yakin Episode”. This research aimed to 
determine the critical discourse analysis of Van Dijk model in the proselytizing 
discourse of Ustadz Yusuf Mansur on Wisata Hati TV Program of ANTV.  
This research was descriptive qualitative research with data source of oral 
discourse of Ustad Yusuf Mansur lecture on 1-5 yakin episode. Data collection 
used observation method with the basic tapping technique. Advanced technique 
used in this research was uninvolved conversation observation technique and 
writing technique. Then the data were analyzed with a critical discourse analysis 
of Van Dijk model. Discourse analysis in this research emphasized the structural 
analysis of the text, social cognition and social context. 
From this research, it was found that the structure of the text of the lecture 
of Ustad Yusuf Mansur consisted of thematic, schematic, semantic, syntactic, 
stylistic, and rhetorical, while in terms of social cognition consisted of person 
schema, self-schema, role scheme, long-term memory and strategy. Finally based 
on the analysis, social context consisted of the practice of power, the access to 
influence discourse. 
From the analysis result, it was found that the proselytizing direction of 
Ustad Yusuf Mansur on Wisata Hati TV program of ANTV yakin episode was to 
make realize of the ummah of Islam in terms of belief in God, in this case is to 
believe the truth of His promises and advocate the ummah of Islam to obey out of 
everything that was commanded by Allah and His prophet. In addition, it was to 
combat deviant thoughts or beliefs. 
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